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Por el. Exento. Sr. Muusfró. ae'.TÍia<:ren<fa,i ni 
.'íliitc.i'iíi.'í-i!;¡iir>¡> fV.ir'i.'iiiv.i r.'iririir» -Wr. «l.í'i:u.cf-
ila. ley .itó 29íd«:'Al¡i#uUii\íór'^ 
;s(;fíá'íar',él plató'ljiBnlrt) del 'citóla loS ¡iaí'tíiiipes 1 é'Á 
' - i n i ^ ' d i ^ i ^ U ^ ' v d e l t e n j ^ ^ i i t V a ^ e ñ ' esSl'Diré'écfoíi 
los (ióctiinénibsVnecesdi^ 
{jásaiJó*1 Ibá'éüüles'íegiiii'airs» tUtsó los fcüpéaíehu 
•feOlna'áHiií e^iáti^'elVeciaiiVíiiiS'' ; v>"-'V' '".l'"£rt 
-tt íé 'ié'ttíir i-éfconócírfo'iel ^¿íe'cH'o1 á%Í^Vue n¿rcÍKea 
ii'entafi I^Mtálifciiisj ^^'tétf'¿ií íá'lJiipefcci'oii'VIe [ai,be'a-
-, . . . . . . para <me e*-' 
•tai y ¡la' '¿bttnsori1 ¡^"Sífeí.' 1>ii)iÍfaáóS p t ó l a i i c i l ^ l 
¡plírr él !dómétidói'cikq 'líí 'fejT íés'.há' boñ f é r ü a »" ^  y' [ 
i-j-.'ii c íM'. i íaüon .^"rnui >.i.l;:ir.«i? •" •'!!•:> ««>,',,'1,>'! " 
en el nuevo recbribciniienlo\ clasiflcacioh qye la ! ' ^ ' ^ & W E i ^ ^ y - S k ^ l ^ ^ - Í l U Graciay 'Ms-* 
tréá ft¿sés/c6nladó»»M<;saé''la:jvi^ nican las Reales ordenes siguientes^  'puVilieafcíoii dp • esla 
Réal'íó'i'déh'ei» lá 'óhfcá^^^ 
é improrogable, dentro .del cilal lo» referidos >nar-
- JJ ' - Í Í V í f t í ' t - " ' «'.'tiO' '•Í:..:¡I;!.I'.""I •;;•' •.••ii¡¡a!V'i >'lil^J'.••, . , ticipes habrán de entregar encella .¡Ips ^siguieiites: 
derechos enagenados de, la'Corona; los l i lu los ,or i -
ginales primitivos, de la egresión; la cédula ,de;coh-
iiniiacioii del ultimo remado en míe Ja.hayan ob-
tenido, con declaración de.no haber,adquirido oLra 
iKistenor, y. certificación de la" Dirección de, ¡i DeUr 
•Jj'• •iUivytavr-u-.t v .mi i í i inoqai f ia ' j - i . 1.1 •'$.' -••"¿•"¡'.'•'."I 
da publica, expresiva de rio,haberse satisfecho, el,ca-
pital, v. reíIilos por,su Tesorería en este, siálo. - • i 
recompensa por salinas. , 
L.os.'del art. 3.y y ,7. las escrituras de. imposi-
cían de, los censos, e izua|.i^erti{i^po^.¡<|jeil,^l))^> 
: ' ^ « J ^ W M l " . . ¡ n : . i M ¡ . . . • . r . 
como los, incluidos en los artículos 5." 6.;° ,v S.V. 
presen ta ra n i copia ieliacien t^  |de. las ^ ^j^ne^ i r i d -
ios dé cbíicesion. ', ' . . 
séiiludns ^stos dociimentqs . « ^ t ^ c ^ ^ ^ t f i ' . ^ c l M . e ^ i -
<lo rio obslaiíle' eutregar' Vos que falten de los ineíi-
cionados. 
ic  las e les r e es si i t s  
!!.'> '.M",¡:.IÍ,'Í"I:0 no'j i¡iy,r/!:>\'- : J M 
; «He d a d o c u e n t a n á ilarKíina ^ , ' D,:(i .) d é ' úi ía 
c o m ü n i c a c t o n del i Retítbp!>de " iá1 ü i i i v e í i i d a d r 'fíij 
O.viedotcansuttadottsi lbs'pegént'es'de"kég 'ur i 'd¡ i clase 
eo las a s í g n a l u r a j de latin'iy é á s t e l l a r i o ' y l i t e r a i i í -
-r^. latina lestan ¡aÜtt ír iaádíM.' para »dtí(licarse i l a ' é n -
seuaiMa doméstica¡¡.y;íebns5i |ei ,*nfrtb ' 'S; ' M , ^ t t ó ' ^ i 
•bien e l ¡ textdi d e í l a s i d i s p c t ó i c i o i t e s Vigentes solo ¿ o n -
iCédé'és le .dei -echp ailos prá5éptoV^íí,'ta;rril/ien l'os 't'e-
•geulesi dt!, seguhda'Clásp i ' t ie i ie i i ' pf' iJbádá' sií'a'pt'iíiiU 
¡ f * i * í ' é \ . m a g i s l e r i b - ' é w i l n s i e r g e r c t é i d s 1 ' ^ ü e se' ¿j f ig ía 'b 
• ^ i ^ d b t e n p r » e i l e > t í t a | o i ' . s e - W w ^ ( l d > ( l % : t e V / , ^ e 
. a c u e r d o ¡ c o m b l i d i c t á n t e h 'd'el Riekl-'Gbri'seib' de. l i i s -
itruccionl pi ibl ica, ' (ju'e tanto'ilbs1 ' r e g é h i e s en ' l a s ' é ! ¿ -
presadas asignaturii»:eoiiíb''fo.4>'(itt(i lio sbári eii rei 'á-
. ÍÍCS!; y> Pf té1^! p . ue^eni ídar ¡ l a i é n s é u a n í a 'doiiie'stica 
, , ¿ 6 , .l^t^nidgd yi i h u m a n i d a d f i á . » j 
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«Enterada la R e i n a ' ^ . ' fí.' G.) iie"lás'"cbiisuíi!is 
!i"U)s'"ÍíÍ!cibMs!á' de- lásí tT'iíivc'rkiilaií^s de ' ' e l f e V a d a i í ' p o ^ 
..-S'a'l«niattcai! A^a lericiá-; l;Sh'n^ 
' ¡ l o s ejercicios y ; ' r f é p t i i i ¡ d ' i ( ¿ ü é ' d e b e i i l i á c e r fás1 i l í e i f i -
$ 8 
eos ' de "ségiinda clase que. este auo -concluyen—. 
S ' S & ^ h T r é f t i , S: *Sf.f 'SíSo^eT"'^!'"'^^'^^' ÍVé Ins-
trnecion piililica, y conformándose con su <lic-m 
t á m e n , se h a servido dictar las disposiciones^si-
gllienlcs: r'; 
1 .a E n la reválida de los médicos de segunda 
••clasé 'se'ohservará eslrittamenle' l o juevenido en el 
¡ii-t. 1 4, (leí Real «jecrélo d(! §8 de ,Agosto de 1849, 
^y én su cpníiecueucia los.aluninos -que en esté año • 
'.huljieren^cursadoí^y-probádo el "sexto de la[ícarré-V .'• 
v a sufrirán tres exámeiícS',' uno teórico da lañas las. ' , 
inatcrias ostiidijulas en los se¡s años, otro ti^Vri.cb'—." 
prácliro <le las asignaturas quirúrgicas, y otro, tan?-"v 
bien teórico-práctíctt, de las mé licas. 
2.a E l examen tnórjco^ó gfde tentativa durará-) , 
una luirá, sigiiiétid^se'j •¡co'»icrui(l'> el' 'avio, lo^dis-j 
puesto en los artíciifloi' S98 'y i 299Wlél-¿t-egla'¡ineiilo-1 
«le estujUjis vigenle.. . ..: • i - . . . . . • - . • • ^ .-.-n-
• 3 * l'ara el segundo se prepararán por los, jue-
ces t i ^ < ^ d i l l a s ^^r<;^)K>pdjiep.^...^;¡o^.n9s¡t9ptfl!S eñ-
ierinof «(£ iVijiIés relíitíyos,á;.ja:.palql.ogia .qiiii^úrgi-
c á . Til'.í.'xáiiriiiauilOpSapiff.^^^ 
cxaíiien d e l (•iiíeriiiio qu^ tle.libare ,iei>1s.iief le.ilela.iir 
te <ÍK los"Jneccs y por toilo^'l^i^nijioiqijü layiíireiiwr 
c o n v c M Í c u t i ' , s<: lp iiicoai^iuicará j |or («iiacio. ^e una 
li<>ra, dándole los. M h r ^ que piilje;;e..cofi ponpcim.ien-
trt de I/KS!jueces..-(^nci^i.o.^e^itlazp^pyjncipiará el 
iicti» liaqie'uijó el examiiiaiijio l a ¡histoijii» dq l a jcsnferr-
niedad,' cotiipréiuTicu'lo, en ella, no soló su :esta(lo 
présenle, con el, aiagoostico, pronostico; y :meLod9 
criráti'vói sino también las circunstancias i n d i vid uii|ep 
. l ¿ t érifer'rri'o/ y tp(Íos.',los.,an!lecedeiUes¡q,ue puedan 
tener 'reláefón con el mal: los jueces, concluida está 
exi>Ucacioii, le liarán,_pp!Cf.esj^citt.i}.elnie(iia.,hqj'a lo 
niL'íiois,'' las óbserv^ionqs ¿[fie ^coiísiíJecare-.^opofT-
tiinas. ',^^V,-,':Í.\ - . ^ 
Concluirá este ejercicio por una operación en 
,el cadáver, para lo cuaLhabiá én una m nai40:|>npe-
lelas c o n l(is mmibreS, de-otras láiilasi'Opfiiaoiouiís; 
pl cxami.naniUt sacará.tres á la sueiíleiy! ejecnlíirá da-
lanti^de los .jueces.. .la opcacion que: :cli)aj irespon-
diend(),;á .l/us preguntas; qué. J é hicieren isobre ila bptí-
racian y.la anatoiuíaqiiu',úrgica;i;:,i: i l ' < , . : • . ' i ; . 
, . 4 ' .Kj Miei;cer .egprfeicio será1 también i l'eórico-
p.i-áctjco, p s i o pn lo, relativo á ;la pálologiasy clínica 
inedkas; y se praclicará; Jo prevenido err eli anleiioc 
acerca de la,s cédulas, ,exáai(iii!idel.enfe'r.riio, historia' 
del nial v (¡bservacioiies y ijMeguntas ;q(ie; liani.do 
hacer los jueces,! laS! qúe dura iá i i á! lo:meilos tres 
cuantos ile llora: .la dolencia del cní'erhio ha de ser 
pertenecienle ,á¡ la¡jiatologiaimédica. . ¡ 
Swi. il'ara adinilir •iS 'eiartieir' dé reválida' á- los 
médicos de segunda' clásevise' ápliráiá 'ló! 1 dispiiesto 
para los de primera en el t í tulo 2.", sección 7.a 
del reglamento de estudios ya citado, y harán el 
depósito de 3,000 rs. ' th' lá ió rma que en el mis-
mo reglamenlo se previene. 
. " . ;,¡ 1, .1! ' M i - ' ' • ••' ' 
6.a Api<]|ia.lo .el alumno enjos Iref. ejercicios^ el 
Presidente dei.lribunal, con asisteiicia. de los jueces, 
después ile haboi le mandado entrar en el salón 
•ü: «¡¡m- ':U J.y -il 
acompañado del. Ije¡lel,..le tomará: e l , juramento-de 
cumplir bien y fielmente su ministerio, dec larán-
dole en seguida médico de segunda clase con esta 
ü k m u l a : «haciendo uso de la autoridad que me 
está confiada, y en nombre de S. M . la Reina D o -
ñ a ¡Isabel I I (<}. D. G.), os declaró médico de se-
• ganda')clase por habér'•••'considerado'1 los' jueces que 
sois apto para ejercer esta profesión'.» Esta 'cerémp-
n¡a • pbdrá veriijearse. co^n ^ .yarios. alumnos- á ,1a ves;. 
: '7;?.: Reinitidas las actas á este Ministerio sé ex-
pedirán los lítalos en conformidad con lo prescrito 
ehiél art ículo 15 del lleal decreto de ^8 de Agos-
to de 1849, y en las disposiciones del de 27 de 
este mes. 
¡ í'f&i'f ^Los 'j^pjpajM'iiile^ljis. éS-uelas médicas <lc se-
Igundá] ¡clase áifk líayati 'icíirs.aVlo y ganarlo los seis 
^auos'dé'carrera' poríraií se'giiir lsus estudios en las de 
-•prWneraianles^ó después de los exáñtiniSsne 'revalíífíi. 
9.a Para ingresar en las facultades de primera 
clase los qíiié'hubieran olitíeiiido- el tífúlG de méil i-
cos de segunda, se sujetarán, á. un examen de sufi-
ciencia por espacio de, cinco CUÍUÍOS de ¡hora sobre 
i - , - '¡ j í ' i i i A i i ,J . i ! • ihV /yt oí ' ,!, ." '»' '*' , 
historia natural, física y química medicas, anatomía 
descriptiva, quirúrgica y' patológica, y patología gene-
ral médica y^juirúrgiciK aprobados en. fvte.^ayimen 
sé, les admitirá al de bachiller en ineilícjua y.^c ijia-
t'rícülára'n ¿ri el séxtó año ' de , | \ nm¿ra cjisfij contj-
nuando su carrera comó los (lemás cursantes. 
.,1,10. Ifos q^ie,hubigven. óbtenid.o >ya el:título jile ,mé-
.clicps 4 ? ; SjQguiiil'a clase,, ;Seráii¡adniitidos; al;.exápieii 
para obtener "el ¡ gr^dp de .bacli.i>ller :,en uned'ici-na, 
sin. más jq|ie; la^e^hi^icipn clel! .tílu;lpiqiie,W! .cance-
la rá .cuando, haya.n.de recibir el de. licenciad.o^.'-.-I 
IÜO . •i-í.ir.-it!VB!-> / t - i i . ! í<v .•:.(l<>:.vi ur.-int !•> >••.> 
iEí. Eflwpia. Sr.t'$¿nislro, de, la .Goltcrrtacio/tiWt! 
á,irige: «f^^.t,..del. .p> ¿pimp..Mayo.¡y^ui." del,¡/afiUtal, 
fas, Jf.eciles o{:d.e/¡,es. tfue: á c.ontiriitacio/i ,s<! ,i{isiii¡lctit.. 
' ' iSieÁ'db 'niúchas las róelaliiacipnés_ de ar ina ' i i l en -
to' 'pñira' la KÍiliciii nacional que estáh sin hi^ile'rst; 
'saiiiíéchó 'todavía' por no poder el ' ( ióbieri io, de 
Sí''M; atender á;'tóílas 'eliá<i (;bn'"la".urgencia <jiie 
q'iíisiera iVaco.'rlol' a ' causa, de iiáÚarsé .agotadas las 
; : .:-:! ¡.•l-.'.ii. :"• • ¡' ¡ l - • ' •' • ' I . K ü l i f 1 '/ ' ' ¡ ' ¡'' ' > i " ' < ' 
existencias de las .maestranzas .y no, e^tar el nunitj-
Vó' ' ¿t-áiidé' de' los peílidós 'en proporción de los 
productos, de Ja recomposición y tabricacion de 
iiúevas' a'rtriás, siii 'é'mbárgo'dé'íiaberse dado iij tra-
bajo tle las fábricas' e l ' desarrqllp y acl'ivid¡i(^ qiie 
'¿oiV'po'sibrcsi' deséando'S. ' M . que entrei estas re-
clamaciones sean satisfechas' cóií.especial, pí-eteren-
cia":l¡isl que' réü' iah circunslancias más lüjjnas dn 
'cóiisiderác'ióVi', '¡íé 'lÜi' servido' maiidár. qye iodo ^el 
armanicnlo qiielá'Diréccióii de Aríilléria va ja po-
diendo a' dispósicfon'Vle este' Ministerio ¡ : o u i o útil 
y corriente, se distribuya en primer lugar a las 
Milicias 'Voliin'láíia's'de' íós píieíilos que se ófrezc^n 
csponláneaniente á lomar las amias contra los re-
beldé^j' y 'én rló'n'de hó'lííiyá "Milicias •óliintárias,. á 
las que lo s'óllcileii'é' inspiren 'más .confianza.', . . j . 
I, : i tEAt onnF.s: 
Enterada la Pieina (Q. D. G.) <1c la exposición 
que esa Dípui^cion ivi'qyincial.dirigió.á ps íe^I in is-
lerio' [)i(íiei)(lo auiorizacion para que en caso de 
necesidad putlieraj? I c y a . n l a ' lH»»'lWa*! A?. £S!COPe~ 
teros, y. para comprar 500 fusiles,,{¡ara..el,armar 
rnenlo de la Milicia ,nacional, ..piigánilplos, de, los 
fondos' provinciales con calidad de rtinlegro, de.jlp? 
del 'listado, y considerando que; , aurij cuando,,61) 
esa provincia n ó .hay |partida , alguna de rebeldes 
'pudieran ser secundados, en. ella los ..que^en^otras 
' l ían éiia'rboljido (a bandera, del..abspluli^mp,, por 
'c'uya'raz.oh es'llegado,el caso de ..necefiiilad^á.' que 
la 'Diphtacioh.seprefería,^cónformándose con el pa^ 
'recer 'íl.el'' Consejo de'.iMinistios ,,se,.,ha, ser.yidp 
"inianaár: ' / ' ' 'V , . , . , v f . , : T ¡ --o;. •'\ • 
" y.0 . Sé á'ulo'rÍ7,á á liiiP^pn.^ac|on|¡>r9vinpí^l^,e,.|rp7 
.ledo'.'pári» que.pueda leyantar,¡partiilas.¡de.|esci?p(5-
'lérbs,''cómpixeslás del nuYneroid.e,'h.oaibr;est.q/ic,;^l 
Gobierno sefiale á propuesta de la misma Diputa-
ción, la que cui.lará de s|j organización de^cuerdo 
cóh ' los' ' tíobei'nadrirW'civil ' y tniliíár de la p ro-
vincia. ^ • . ¡ , ti.,. 
i : AgíQ-"... jja 'Bipiil'rtciíin l ia ra la' 'elección' de los i n.d(ir 
JViHuós ijbe' hayá1!»' de''c'ónVpo'ñer|>'c'sÍas/p:M.li(las, '.¡i¡>.^  
'c'o'ino la: 'de' l'Os'.lefesi1! Oficiólos, ''sargenlos,'y,calio^ 
q dd' h'aVan' de Wáiid.aríds,1 '<la'níó ciienta al Gpbi.e 
' t ío ' de-' Ids '[íersóWhs' 'notidíi'ádas.' 
l l ' i l . ' I Ü . I 
GOBIERNO r.ivit DÉ i.i P!iovmr.iA.==CIPiCÜLAtlES. 
' • • ' ' ' N ú m . 252. . 
A los Áyunlanüentos constitucionales de la.,I>ro-
' 'Publicadas en' el Boletiii oficial ( le l a Provincia 
'del dia d é áyerj nuin. 71 la íJey é instrucción dic-
tadas para l a e'nagén'ación délos piones. que.ai[uellá 
'declara'Naciónales, és de tpilo plinto indispensable 
'que'los A'yiinlarnientos coiisíítuciónales! remitan, re j 
lá 'ción de los de Propios y comui iessugeláudoseá . lo 
jpVévehido e n el ártl 33 de l a iüslrúccion.y con ac-
re&lo'ariiíodelb nüin; 1.° 
'' Ni» pudíeixlo darse, á l a Ley de desímortizqcipn 
todo •ci'desarroílo que eldobierno .de S..JN1.. recOrr 
•ti.-. «MjMit.vw -£>*..•» — •! ' ' 
nnenda, si .icjan d^ cuniplirse cpi i .conciencia,..estos 
trabajos preliminares,'nie..prometa que todas.¡Jas 
corpoi"acio"ne.s rniiiiieip/de.s deesla provincia se apre-
surarán á facilitar, las .noticias que.se les r c G l a n i a n 
edii l a lirevedad q t í e e l casó exige, previniéndolas 
que, sentiría en estremo tener que aplicar. laSj pe-
lia's!l<fué se establecén coni'ra los ' oc'.ultáijqres por, 
é l ' articuló 36, si ' oaiisioiica"vólüiilarias iliescn lurj 
gá'r á:«llo. ' . . . . . . i . . . . • ^ ^ ^ 
•nales'••Alé' id*1 ihVliv¡d:ub¿''de: Íó'ilasi criiisés que CQpn-
'>ptiai$nietá&"fórt1&fá'menií&/t\'p cuenta de\ Ésta:-
•do' k d " á'r'rn'airieñt'o' y 'las'íación'es q'uíe cónsu-
man. 
4.'' ^Se automa t^ml^ien^ á la pipulacion. prp-
vin'ciar'de '"ícJIedir párá 'contra íar" la compra, de 
500 fusiles destinados.á la Milicia nacioiial de los 
-)¡méliVós; H'é la, proVí n'cia" .qúfe. le ' "ihspi r'e'n"¡. coinjile^a 
icónliánvííi/'cuyq inipdríe 'aíiélánta'rá (le' los fondos 
•iirftvih'ci.iles,1 contó óírece íiacérlb, con calidad de 
I reihtegróí por Ids Bel' listado cuando otras atencio-
..¿.••.•¡J.TJ 1 .n'....li,- !,¡:¡.i;..ill..!'IIUil • •' 
' gb rá rké dé'la íiueña calidad djel arniameiito.y de 
la equidad de Su''pl'ebío^que !en. últiinq resultado 
'ha'de siét'sátisféchó' '<le Ibs'i'dnifos 'públicos., ., 
Y :6.0;' Qué sl^.'déij1 "las gracias en nombre ' de 
S. 'M' . ' á' la Dijuilácidn provincial de Toledo^po'r 
•sú celo' y 'patriótWnib,'1 putijican^lósé esta Heal ó r -
«iiín én kk'Gaciitd' pára.'su saiislaccioi). » ,,,• • '• 
| , • . ; 11 •••• • . ' ' • ' • ' • ' • ' • • ' ' • ' 
... -..,. Y se: publican en fíl •pe.riodic'cf oficiál'de la pro-
vincia párá' cónticiiriilinto' de sus habitáiiies, y. da-
mas efectos ifue convengan, León Junio 5 de 
i835.=Pa/ r / i7o de Azcárate. 
• • '•• ' E n el Rolétin oficial del dia^ de ayer núrh. 71, 
se lian publicado 'a L e y de 1.° de Mayó c . ínsf 
truccion' de 31 del mismo para llevaí-le á ejeca-, 
CÍOn.' :;. • '. _ 1 - ' ., 
' ' " 'Següii" habrán observado los Ayunlamiéqtos, 
el articuló 35 de la úl t ima les inipone la, io.bli-; 
^ácidii'(le dar relaciones/le todos los bienes d j^ 
propios y cbmuries que. existan denlrq de,sus de-
marcaciones, y de cuantos correspondan : a los 
cleros 'regalar y secular, cofradías, y; sauiua-
riosl ' ' " • ' , , ' ,: • 
jÉslas r.elacipnes que. tienen por objeto confron-
tar las que deben de dar los actuales poseedores; 
deben de ser lo rtias veraces posibles, y por lo mis-
mo me prometo que^ bis corporaciones nmnicipales 
de i a provincia; pénélradas cié la importancia del 
encargo que se las confiere, darán dentro del, t é r -
mino .de diez dias las indicadas relaciones ebu ar-
reglo al modelo núm.- l.0 y con entera separación 
de los que, dentro de' siis respectivos distritos, 
pertenezcan á beneficencia, instrucción pública, pro-
pios, clero de. ambos sexos y denias que el ar t ículo 
1.° de la citada ley declara en venta: previniéiidp-
Jes que seré inexorable "contra los qiié por apatía 
9 malicia dejen de hacerlo con toda exactitud, y 
cometan, ocultaciones que en último ' té rmino tien-
den en menoscabo de la riqueza' pública por cúyo 
desarrollo, ha sido promulgada la ley de que vá 
liecho méri to. 
. i León Junio 14 de ' 1855.=Patricio de A'z-
c a rale: • '•'''• •'"'' 
m 
Alcaldía conxti'fucional de Jfaldfsamario. ,., 
TTabiéntlose consliUiido la., jimia pericial de el 
Ayunlamiculo de Valdesarnaiio, para poder for-
mar ton aciprto pl padrón de .riqueza que .lia (le 
servir de base para el repartiinieiitd de la contri-
bución del año próximo'venidero de ISSti, por 
niedio de este anuncio se avisa á. lodos los hacen-
dados dé este Ayuntamiento y de. fuera de él, que 
posean bienes de cualquiera clase coinprendidi>,s;i;ii 
la contribución territorial y pecuai-ia, que,en^cl 
preciso lériiiino de veinte (lias contados desde, la 
jilibliciabion 'de este anuncio,en el. Boletín .oficial,, pre-f 
seiilen'éii la S i ia . de Ayuntainieiilo una relarion 
exacta de los bienes que pqseen reñías que pi'rc'17 
ben y mas por que sean comprendidos. De no ha-
cerlo procederá la junta ' pericial á'verificarlo de 
oficio y les pa ra ra ' á los ' niorósos él perjuicio de 
instrucción. Valdesamario y .Iiíinb 4 fie 1855'. 
=iJ6sé J)iez.=Juah de Dios', Srio. " ' .' 
Alcaldía constitucional ele Urdíalas del. Páramo. 
Instalada la junta pericial de este, umiiiripiq. y 
q u e r i é i K l o á'.la brevedad posible dar principio ¡á 
la" rectificación d e l ámiilárainieiilo que l u de ser-
vir de base para la derrama de la conlribiicíou 
teri'ilorial del a ñ o próximo de IÜ56:$e hace saber 
á lodos los propielarios y colonos que en el ra-
dio de este dUir i lo municipal, posean üiiuas l us l i -
cás úrba 'ñas, .¡ganados, censos^ foros ú .•otra, clase 
de liieiies sujolos á (lidia contribución; pongan,e.n 
la1' Sria.' de esle 'Ayuntamiento al plazo de veiute 
dias contados desde la inserción de esle anuncio 
ett1 él' 'Boletín' oficial, sus. réspeclivás relaciones jó 
biéií ' las ' vai'iaóii'i'íies que hayan ocurrido^ ; sil 
propíédiiíl, 'si<'iido"de advertir que los i^ue, n.Q 
cinriplan con ¡•'sli-, diiber pierdei) el derecho á' re-
clamai' de agravios y lá junta les juzgará de oficio 
por los dalos qilé' poséá^ decidida á" imponer , pl 
jieso de la ley á los que ocultaren ja cavida (le sus 
lincas.: Urdíales'4' de Jut t ío (le Mti55:=Sabtiagó 'Apar 
ricio;: • ,••.••.•1; • - i '!-: ''' ' •!' '" ' •; ' 
Alcaldía r.bn.UiÍucionáÍ de Matallana de (. M'rfura. 
Para procedei; c.Qn,,e.l 1 acierto debido: á la> vec-
tificacion del ,a.iiiillai';unieii(o,que ha de servir dft 
b'¡u*e pai'a forniar el, i'eparlirnjeulo : de iuiuuéblt's 
del "próximo a fio .'tic • 1856; psta; corporación lia a-
cordadii ' í iué. ei i , , téruiino (le.trcii.ita. dias á ••• contar • 
desde la .¡i|.serc¡on. de. esle ¡mu ' ido • ««.' el Bóletiii 
oficial de la' Provincia,, presenten, sus; l elítciones eii 
la secreiaría del :A\,uiitaniient,o todos cu.inU'iS' 'en 
juiistlircion del mismo,, y . en el. de Ve^aciírvera 
piir hallarse -su cupo comprendido en este. A y u n -
thrnieu.ip'.posean bienes sugel.os á (lidia coulr ibu-
cion teniendo entendido, que el que así: no ló 
cumpla, quedará stigeto á, las responsabilidades 
prevenidas en las disposiciones del ramo. Matalla-
na Mayo §4 'le 1855.—Iferijando Gon7.alez.=P. 
A. D. A. Santiago Álvarex, secretario interino. 
Altáidid constitucional de Mánsilla'dé ias Mulás. 
i A: fin'deque lii: jiínta pericial de acuerdo con es-
te" Ayunláíniéntó proceda con acierto eii la forniíi-
;ciori del cuaderno; ¡le riquejia y aniilláramiento 
qVié lia'' dé servir de basé ¿n .él répartímienttt de 
cúin'tiíbucipiiés,'' cullivó y ganádéría para el año de 
'1;856,:' todó's ló'si: Véciñós y '.forasteros que ^ptisean 
fnlcas; rusticas,' 'Ürbánas,' füros, 'rentas, ^. censos ein 
lóis! p'úéblps de esté 'distri to milnicipál,' presentarán 
'Mi' r'ellicionés én" lá '.Sria.' del' ';iiiisiiip, en. eb, ,lc.r,-
nfiiiió ilé'' veinl'é' diás' contados desde .láj inserción 
de 'és te atíuncio éii! él"'Boletí n oficial en la in te l i -
gencia que transcurrido d icho. té rmino up podrán 
t^ía'ftiafc''"dé'a'g&VU»»'"í¿s''tj'ue faltéii "á este .deber. 
MáWsilla::!de ' ias"Slulas y Junio V." de Í S S S . ^ E l 
Alcalde, ' José Sályadóí'. ' ' " " ' c : , 
Alcaldía, 'constitucional de t^ ega, .de . Tralca ice., 
''' ' :" "" '' . ....-..«y 
Toilos los vecinos y .forasteros.que posean (iu-
casj rústicas, urbanas, censos, foros gíinajlps, .y.qtji;a 
cuál(]iíierí clase de bienes sujetos;/! la contribuciou 
dé jiiinueblés eri este distiito. muiiicipal, presenliir 
ráii síis relaciones exactas en la secreta.ría ¡Me., este 
Ayuntan lien lo deptrp. de ([uince (Has contados des-
de' ' .lá iiisercion (le, este anuiicjo.en;,,el,, Bojelvn 
oficial,'éh'.'la. inteligencia qué ^ransCjUifriilpj ' . i l ic l i^ 
í e rmino la' junta pericial ijUzgará'.ide,. 9ficip!, á.,|).Pf» 
írip'rpsos',' siii que (tespue.s. tenga,n acción ^..re^la.Qi^jr 
dé' agravio." Véga( de Vajearcé de Junio de:.l 85!5. 
= M a r i u e Í de Ranios. ¡irüt 
Alcaldía constitucional de Laguna de Ñcgrillos. 
. ,1 , •.: ', l . l , : , ' • ' ; ••••'• " " ' ., 
Instalada la junta pericial dp este Ayuntauiien-
tó para ' e rp róx i ínp áñci :d.e I.S.S.G-. ,,Se. ,liac?i; ¡S3ber 
á tóilps' los q ú e poseen f'nc.as' rústicas,^,urbfina.s, 
ga nados "ó cualq uiera otra clasp (le bienes ,en-el 
distrito dé eslá niuiiii:ip:ili(|ad sugelos á,< la.,cpnti;i-
b.iJi:ion lerrilo'ríál presbiitei^^ alj presidente »ie la 
ifidicá/lá juiita sus réspecliyai relaciones .ari'(!gla(las 
á 'inslrntcipn én "él térmii^p^ «}•?,.iM? i.'''1?- cpiilaijos 
(lésile lá^risercidii de este anuiicip. efi ¡ l^¡ lioletin 
Ófifcíál dé la provincia jó1 bidni iás^ ra.ri.aciqiies,¡,q.v(e 
hayan ocúrHdó' eíi ' sus propiedaijes con e l .fin de 
qíje la juiita p'rócé.lá a la rectifiicacipu ^el;; a.ipíllar 
ri^Wi'.Viitó'S' los' u ú é no, cúmplan .cpn, .este,>deber 
pasadA (jue sea. dicfio, plazo no s^.les pirjj ^usurer 
claniai.iiines (le agravios y les parará lodo perjui-
cio. Laguna de .Nl(,,g,ril)ps, JUíiÍ0i8.^1éi'l,85i5:c=Águs-
l in Piodriguei!.==Jpsé Anloiijo . ]Nlai)ceuj(lo, -.secre-
tá'rio. " " , . . ., . 
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